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(LSDE), la imagen del rostro se divide en bloques de N u N píxeles, cuyas magni-
tudes se normalizan. Estos bloques se concatenan antes de que el espectro de fase y 
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píxeles, las magnitudes de los pixeles de dichos bloques se normalizan y se calcula el 
espectro de fase en forma independiente. Una vez que se obtiene el espectro de fase de 




empleó la base de datos AR Face Database. Los resultados experimentales muestran 
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Descriptores:
 eigenphases
 filtros de gabor
 transformada discreta
 transformada discreta  
wavelet
 análisis de componentes 
principales
 máquina de vector de  
soporte
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